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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, March 29, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
String Quartet No. 4 in C Major, K. 157        W. A. Mozart (12’) 
 I. Allegro 
 II. Andante 
 III. Allegro 
Virginia Mangum and Daniel Guevara, violin 
Jovani Williams, viola 
Michael Puryear, cello 
 
Shadowcatcher                           E. Ewazen (8’) 
 I. Offering to the Sun 
Alexander Ramazanov and Abigail Rowland, trumpet 
Shaun Murray, horn 
Nolan Carbin, trombone 
Hallgrímur Hauksson, bass trombone 
Meiyu Wu, piano          
 
Etude in C-sharp Minor, Op. 25, No. 7                          F. Chopin (5’30”) 
 I. Allegro con spirito                (arr. Glazunov) 
Akmal Irmatov, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Romantic Pieces, Op. 75                           A. Dvořák (13’) 
 I. Allegro Moderato 
 II. Andantino 
 III. Allegro Appasionato 
 IV. Larghetto 
Shuyi Wang 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
First Trombone Quartet                      Saskia Apon (9’) 
 I. Part 1 
 II. Part 2 
Omar Lawand, Nolan Carbin, and Mario Rivieccio, trombone 
Tamás Markovics, bass trombone 
 
 (47’30”) 
